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学位記番号 富医薬博甲第２７号
ノ ガミ タツ ヤ
氏 名 野上 達也
博士論文名 Reduced expression of the ATRX gene, a
chromatin-remodeling factor, causes hip-
pocampal dysfunction in mice
（クロマチンリモデリング因子である
ATRX遺伝子の発現低下はマウスにおいて
海馬体の機能障害を引き起こす）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２８号
ワタナベ テツ オ
氏 名 渡辺 哲郎
博士論文名 オキサゾロン誘発腸炎における柴苓湯によ
る腸炎抑制効果の検討
論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３０号
チャタニ ケンイチ
氏 名 茶谷 健一
博士論文名 Predictive factors of re-restenosis after
repeated sirolimus-eluting stent implanta-
tion for SES restenosis and clinical out-
comes after percutaneous coronary
intervention for SES restenosis
（シロリムス溶出性ステントの再狭窄病変
に対する経皮的冠動脈形成術後に再々狭窄
を生じる要因およびその予後について）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第３１号
ナルカワ ムネトシ
氏 名 鳴河 宗聡
博士論文名 Sequence-based spa typing as a rapid
screening method for the areal and
nosocomial outbreak of MRSA
（MRSAの地域および院内アウトブレーク
への塩基配列決定によるspa Typingの有
用性）
学位記番号 富医薬博乙第３２号
ヤマザキ タカ シ
氏 名 山 隆志
博士論文名 Activation of MAP kinases, Akt and
PDGF receptors in injured peripheral
nerves
（損傷末梢神経におけるMAPキナーゼ，
Aktおよび血小板由来増殖因子受容体の活
性化の検討）
（平成２１年９月２９日～平成２２年９月３０日）
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第２３５号
コ バヤシ サト シ
氏 名 小 林 諭史
博士論文名 系列動作課題遂行時の脳機能
―近赤外分光法による検討―
備 考 心理学
学位記番号 富医薬修第２３６号
タケウチ ア ユ ミ
氏 名 竹内 あゆみ
博士論文名 統合失調症患者における運転能力と視覚的
情報処理の関連性
―運転シミュレーターを用いた研究―
備 考 心理学
学位授与 55
